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Uvod. Pored potrebe da se javne politike temelje na relevantnim i pouzdanim podacima 
(OECD, 2007) ključno pitanje je na koji način se obezbeđuje da se kroz ove podatke čuje glas 
onih za čiju dobrobit se javne politike donose (Hoppe, 2011). Zahtev za participativnošću 
u donošenju, evaluiranju i reformulisanju obrazovnih politika, posebno je izražen zbog 
ostvarivanja pravednosti i inkluzivnosti kao globalno prioritetnih obrazovnopolitičkih ciljeva 
(European Comission, 2006; UNESCO; 2010). No, osigurati da se čuju glasovi marginalizovane 
grupe predstavlja izazov, a osigurati da dospeju na radar obrazovnih politika - još veći. Pored 
negativnog stava koji dovodi do isključivanja, segregacije i ignorisanja, posebno u slučaju 
Roma (Brown et al., 2015), migranata (Bartlett, 2015; Kovacs Cerovic, 2021), ali i drugih 
marginalizovanih grupa, deo problema predstavlja i metodologija prikupljanja podataka i 
organizovanja participacije.
U ovom radu ćemo predstaviti multižanrovsku analizu narativa (MŽAN) (Daiute, 2013; 
Daiute & Kovacs Cerovic, 2017) kao metodologiju koja je posebno prilagođena dolaženju do i 
analiziranju mišljenja marginalizovanih grupa, ilustrujući je kroz prikaz glavnih nalaza tri studije 
u kojima smo je upotrebile.
Metod. Teorijski oslonac MŽAN vuče koren iz radova Bakhtina (1986), a u novije 
vreme De Fina i Georgakopoulou (2008) i Daiute (2013), koji naraciju postavljaju kao 
dijalošku aktivnost, uvek usmerenu na aktuelnog ili zamišljenog sagovornika (a ne kao iskaz 
o sebi ili narativ identiteta), praksu u konkretnom kontekstu, sa namerom stvaranja smisla 
sagovorniku i samom sebi. Ispitanici koriste razne žanrove kako bi izrazili višestruke aspekte 
svog znanja, iskustva i nastojanja, iskazujući tako kompleksnost načina na koje interaguju sa 
svojim okruženjem - načina koji su u funkciji osmišljavanja i stvaranja značenja, ali i u funkciji 
informisanja drugih o trenutnim izazovima, strategijama i uspesima u situacijama u kojima se 
nalaze. Pisanje priče podrazumeva promatranje detalja u vezi sa akterima situiranim u vremenu 
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i prostoru, pisanje pisma podrazumeva svrsishodnu selekciju i orkestraciju samoregulišućih 
iskustava, pisanje zahteva podrazumeva direktno obraćanje datoj publici (osobi, grupi ili 
instanci) i uključuje osvrt na norme i očekivanja, dok kolaborativno dovršavanje priča stvara 
plodan poligon za pregovaranje značenja. Sva četiri žanra omogućavaju dublje razumevanje 
raznolikosti shvatanja i perspektiva (Daiute, 2013; Daiute et al., 2020), te MŽAN ima potencijal 
sagledavanja kompleksnosti pozicije isključenosti, stvarajući prostor za uključivanje više 
interesnih grupa i kolaborativno rešavanje problema kao korak ka participativnom formulisanju 
politika. Upotreba metodologije u istraživanjima o kojima izveštavamo prikazana je u Tabeli 1.
Tabela 1. Uzorci i korišćeni žanrovi po studijama






Priča o svom putu
Priča o romskom detetu
Pismo budućem pedagoškom asistentu
Kolaborativno razrešenje konfliktnog događaja 
opisanog u medijima
Poruke nastavnicima





Priča o detetu u školi
Pismo vršnjaku
Narativi o 






Priča o nastavi tokom pandemije
Priča o učeniku iz osetljive grupe
Priča o promeni
Pismo vršnjaku/kolegi/drugom roditelju
Zahtev za unapređenje nastave
Materijal je prikupljan kroz radionice dinamičkog pripovedanja (eng. dynamic storytelling 
workshop; Daiute & Kovacs Cerovic, 2017), s tim što je u poslednjem istraživanju radionica 
zamenjena elektronskim upitnikom. Za obradu podataka korišćena je induktivna analiza 
vrednosti (Patton, 2002; Daiute, 2013), koja podrazumeva kodirannje najmanjih delova narativa 
koji nose značenje. Zbog toga je celokupni materijal prelazio više hiljada kodiranih jedinica, 
što je stvorilo mogućnost za napredne kvantitativne obrade. Ove obrade su podrazumevale 
analizu zastupljenosti pojedinih kodova ili tematskih kategorija kodova, analizu razlika po 
žanrovima, po interesnim grupama (t-test ili ANOVA) i registrovanje obrazaca u podacima 
(klaster analiza). 
Rezultati i diskusija. U nastavku ćemo prikazati najvažnije nalaze iz svake studije, 
da bismo ilustrovale efekte metodologije i diskutovale potencijalni značaj za informisanje 
obrazovnih politika. U studiji o romskim pedagoškim asistentima (Daiute et al., 2014; Daiute 
& Kovacs Cerovic, 2017) svaki žanr elicitira različite aspekte kompleksnosti situacije u kojoj se 
Romi nalaze, kao i načine njihovog učestvovanja u sprovođenju inkluzivne politike. Asistenti 
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su Priču o svom putu iskoristili da iskažu svoje uspehe u obrazovanju i povezanost sa romskom 
zajednicom. U Priči o romskom detetu u školi referišu na prepreke koje okružuju romsku decu i 
porodicu - od dubokog siromaštva, diskriminacije, do tradicionalizma i nasilja, ali i na nadu u 
spas. Pismom budućem romskom asistentu usmeravaju pažnju na skrivene slojeve diskriminacije 
Roma u školi, i motivišu na istrajnost u svom pozivu i pomaganje romskoj deci u postizanju 
uspeha. Kroz Kolaborativno završavanje započete priče o konfliktnom događaju između Roma i 
domicilne populacije prikazane su različite interpretacije toga na kojim akterima obrazovnog 
sistema leži odgovornost za inkluziju Roma, što ukazuje na potrebu za širokom participacijom 
u sprovođenju romskih politika. Poruke nastavnicima tematizuju njihovu odgovornost i 
pozivaju na pružanje istinske podrške i negovanje visokih očekivanja od romskih učenika 
nasuprot zanemarivanju*. 
MŽAN korišćena je i u jeku migrantske krize (Daiute et al., 2020; Kovács-Cerović et 
al., 2018), kada su učesnici bili domicilni i migrantski učenici, koji su pisali o svom doživljaju 
međusobnog susreta. Transponovanje metodologije na dečiji uzrast se pokazalo lako izvodivim, 
a najzanimljiviji rezultati tiču se sličnosti i razlika između vrednosti identifikovanih u narativima 
domicilne i migrantske dece, kao i razlika u korišćenju različitih žanrova kod migrantske dece. 
Tako, obe grupe učenika podjednako izražavaju subjektivne refleksije i osvrću se u sličnoj meri 
na kulturološke i socijale aspekte školovanja migranata. Sa druge strane, migrantski učenici 
u većoj meri ističu politička pitanja i odrednice vremenskih i prostornih dimenzija, dok su 
domicilni učenici više usmereni na odnose, osobe i dobro ponašanje, ukazujući na to da 
razlike proističu iz životne situacije u kojoj se učesnici nalaze, a ne iz kulturoloških razlika. U 
pogledu razlika između žanrova, priče su češće korišćene za osvrtanje na kulturološke, a pisma 
na subjektivne aspekte iskustva.
Konačno, metodologiju MŽAN transponovali smo i u digitalno okruženje za vreme 
nastave na daljinu usled pandemije virusa SARS-CoV-2, da bismo dali mogućnost učenicima 
i studentima (a kasnije i nastavnicima i roditeljima) da artikulišu svoje impresije o do sada 
nezamislivim okolnostima učenja i života (Mićić et al., 2020; Vračar et al., 2020; Mićić et al., 
2020). Ono što svi akteri dele u svom iskustvu jesu doživljaji haotičnosti organizacije nastave i 
preplavljenosti obavezama, koji su živopisno prikazani u narativima čak i nakon deset meseci 
izmenjenog režima rada škola. Takođe, učenici kroz opise očekivanih i nepredviđenih dobiti, ali 
i negativnih iskustava nastave na daljinu, a nastavnici kroz opise svojih praksi za vreme nastave 
na daljinu, otkrivaju potencijal novih tehnologija za transformaciju procesa nastave i učenja, 
ali i nužnih preduslova koji moraju biti ispunjeni da bi nastava bila efektivna i da bi se učenje 
dogodilo. Pored tehničkih uslova i jasnih smernica od strane nadležnih institucija, narativi 
kao nužne faktore ističu i pedagoške kompetencije nastavnika u digitalnom okruženju, kao i 
veštine samoregulacije kod učenika. Evaluativne ekspresije, bilo u vezi sa realizacijom nastave 
ili sa sopstvenim učešćem u njoj, ispitanici su mahom iskazivali kroz priče; strategije za pristup 
* Ova studija je doprinela stvaranju Asocijacije pedagoških asistenata, u čijem izdanju je izašla i jedna kolekcija 
narativa produkovanih u toku radionica dinamičkog pripovedanja.
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novim obavezama i emocionalno nošenje sa situacijom pokazale su kroz pisma, dok su teme 
kompetencija nastavnika i pitanje kvaliteta nastave sagledavana kroz zahteve. Sagledavanje 
ovih tema kroz različite žanrove i vizure više aktera raspliće njihovu složenost, ukazujući na 
mnogostrukost značenja kojima su ispunjene, te na diverzitet okolnosti i konteksta zbog kojih 
su iz različitih razloga relevantne našim akterima.
Zaključak. Naša istraživanja upotrebom MŽAN pokazuju da složenost i nijansiranost 
poruka kroz različite narativne žanrove višestruko prevazilazi fon uobičajenog diskursa kada 
se govori o grupama čiji se glas nedovoljno čuje. Osvetljavaju se mehanizmi društvene i 
institucionalne diskriminacije (najviše u romskoj studiji), strategije nošenja sa preprekama i 
krizama (najviše u migrantskoj studiji) i načini na koje visok stepen neizvesnosti, sa kojim se 
suočava celokupan obrazovni sistem, pojačava postojeće prepreke za postizanje pravednosti 
u obrazovanju (najviše u COVID studiji). Svaki žanr rasvetljava različite diskurzivne prakse u 
zavisnosti od sfere iskustva na koju se odnosi i od ličnih pozicija u datom sociokulturnom 
kontekstu. Takođe, kvantitativna analiza koju omogućava veliki uzorak jedinica, dodatno 
jača mogućnost uticaja na obrazovne politike, i nudi vrstu podataka na kojima se one mogu 
zasnivati, a da se pritom ne izgubi bogatstvo značenja proisteklih iz kvalitativne analize 
narativa. Konačno, naše iskustvo sa uključivanjem više interesnih grupa u isti istraživački okvir 
daje šansu za unapređenje međusobnog razumevanja i kolaborativno rešavanje problema 
kao prvi korak ka participativnom formulisanju javnih politika.
Ključne reči: multižanrovska analiza narativa; obrazovne politike; pravednost; multiperspektivnost.
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